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摘  要 
摘  要 
管理信息系统已成为企业规范化、信息化、自动化管理系统的一部分，为了
适应日趋激烈的市场竞争，企业需要对自身的经营状况有充分的了解，并通过有
效的管理不断提高生产效率。人工管理仓库既费时又费力，而且容易造成混乱，
严重时会影响商城、企业的正常运作，造成恶劣的后果。如何快速、高效、便捷
的管理仓库对于企业来说尤为重要。 
仓库管理的目标应该是为企业减少人力物力，为管理层和仓库管理员提供充
足的信息和快捷的查询手段，提高工作效益。基于此，本文设计和实现了一款企
业仓库管理系统。本文首先对某企业的仓库现状以及仓库管理需求进行分析，基
于 Visual Basic 编程语言工具，以 ACCESS 2000 作为后台数据库，采用 ERP
（Enterprise Resource Planning）的理念来开发的。整个系统由基本管理、查询统
计、报表打印、维护设置、帮助等模块组成。它完全取代了原来一直用人工管理
的工作方式，避免了由于管理人员的工作疏忽以及管理质量问题所造成的各种错
误，为及时、准确、高效的完成仓库管理提供了强有力的工具和管理手段。 
 
   关键字：仓库管理；管理系统；Visual Basic 
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Abstract 
Abstract 
    Information management system has become a part of enterprise normalization, 
informatization and automated management. In order to adapt into the intense market 
competition. Enterprise should know about themselves adequately, and should 
improve the efficiency continuously. Labor management of the warehouse not only 
will costs too much time and energy but also causes the chaos easily, which will affect 
the normal function of the enterprise, causing severely consequence. So, it is very 
important for enterprise to know how to efficiently and easily manage the warehouse. 
The aims of warehouse management are to reduce manpower, provide sufficient 
information and the quick inquiry method for management and warehouse managers, 
it should improve work efficiency. Based on this, this essay design and realize a 
system of warehouse management. First of all, we analyze the need and condition of 
the warehouse. Using ERP（Enterprise Resource Planning) to explore, which is based 
on Visual Basic method and use ACCESS 2000 as backup database. The whole 
system is consist of basic management, inquiry statistics, report printing, Maintain 
system, assistance and etc, which is completely replace the ways of labor management 
and easily avoid the mistake that can be made during the process. This system now 
can provide with us a more punctual, accurate, efficient method of management. 
 
Keywords: Warehouse Management; Management System; Visual Basic 
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                      第一章  绪 论 
1.1 研究背景 
随着各种类型以及大小规模的公司企业迅速壮大崛起，其产品经营以及存储
管理也变得越来越复杂，而这些产品都需要放入仓储设备中，这样就造成各公司
企业急需引入新的仓库管理技术。 
目前我国的仓库管理系统仍存在许多不足之处，例如：技术滞后、功能不完
全等问题，现阶段仓库管理系统信息扭转数据量大，管理统计的货品设备种类参
差不齐，且货品入、出库信息以及用户需求信息等信息的发生次数日趋频繁。因
此系统实现有效管理有一定的难度。在管理的过程中也经常会发生各类信息的丢
失和重复传递等问题。而目前我国的计算机网络技术也正日趋走向成熟，对未来
实现仓储管理自动化不再是一纸空谈。此次毕业设计以仓库管理系统作为课题，
通过研究探讨当前我国仓库系统的管理现状、存在哪些弊端以及实现的要求，着
重设计一个专门解决仓库管理日常工作的系统。该系统设计主要目的是尽量能够
提供较为完善的功能，一方面，在本系统上增加了一些操作界面上的小细节，为
不同用户（比如打印报表和帮助等功能）的操作提供了方便。另一方面，吸收国
内外已有管理系统的长处和优点，实现全方位管理和查询仓库中现有的存储货品
及货品数量等信息，为货品生产、采购和销售一条龙服务提供实现的可能，这样
就大大提升了企业的经营管理效率、加快实现仓库管理自动化的步伐。 
本仓库管理系统主要讲述了以下几个模块：进仓模块、出仓模块、月统计管
理模块、查询以及打印模块等。从而实现对仓库进货、出货、月盘点统计及员工
信息等全面、动态的管理。 
1.2 研究目的 
本文研究的主要目的是通过运用 Visual Basic 编程语言工具，及相关开发技
术知识，结合仓库管理的现状进行需求分析，针对日常仓库管理的一些较细节的
管理统计需求，对某仓库管理系统的总体架构关系、数据架构、数据模型设计进
行深入研究，并在系统开发设计中加入日常仓库管理的一些基本功能，如出仓、
入仓统计、月盘点统计、查询和报表打印等功能。实现仓库前台记录的数据和录
入后台系统的数据互通的功能，体现出仓库管理系统的数据集成理念，同时对某
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仓库管理系统的发展作了总结和展望，为后续仓库管理系统的优化和拓展打下了
基础。 
1.3 研究意义 
本文主要侧重某仓库管理系统设计与实现中存在的问题，其研究意义主要体
现在以下几点。 
1. 梳理了某企业对仓库管理系统的业务需求，确定业务需求和系统基础架
构之间的关系，根据业务需求合理规划部署系统架构。 
2. 在现行仓库管理系统的基础上进行功能的延伸，建立了一个便捷、高效
的处理企业仓库后台管理的网络平台系统。 
3. 为与企业仓库前台部分数据交互需求设计了数据导出功能，能按现行系
统预留的数据接口实现部分数据传输。 
4. 初步建立了一个按分类整理排布的即时有效的仓库管理系统数据共享
库。 
1.4 论文的研究内容和结构安排 
本文重点讨论了某仓库管理系统的设计目标和功能模块及需求，介绍了系统
的总体结构架构与数据库设计应用，给出了实现系统的步骤方法，最后对未来发
展进行了总结与展望。 
论文共分为六章，各章节讲述的内容如下面所示。 
第一章：讲述了本仓库管理系统的研究背景、研究目的以及研究意义，同时
介绍了目前某企业仓库管理系统架设情况。 
第二章：简明介绍了仓库管理系统开发涉及的技术及其特点，明确了系统将
采取的技术架构。 
第三章：描述了系统的需求分析，从用户需求、用户角色定义、系统功能需
求及非功能性需求四个方面对本系统的各类需求进行详细的分析。 
第四章：阐述了系统的设计构架，包括：总体结构设计、功能需求设计、数
据库系统开发、系统安全结构设计等内容。 
第五章：介绍了系统运行环境部署及系统网络环境，通过功能模块实现界面
展示介绍了系统的整体实现。
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    第六章：总结了系统整体开发情况，分析了系统实现过程中遇到的一些困难
与存在的问题，对未来工作的方向和应解决的问题指明了方向。 
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                  第二章 相关技术介绍 
    本章对 ERP 企业资源计划系统、基于 Visual Basic 6.0 的编程语言及 Access 
2000 关系数据库等本系统开发涉及的技术，进行了简要介绍。 
2.1 ERP 简介  
    ERP 即企业资源计划系统是全球经济一体化的产物，近年来 ERP 在各大企
业中普遍应用。越来越多的公司企业意识到 ERP 的重要性，管理层都想利用 ERP
理念合理配置和利用现有的资源，使其经济利益最大化。 
    ERP 对公司企业的主要作用是：第一，ERP 管理系统可以实现企业的仓储
以及物流管理功能，例如对企业的采购、仓储和销售情况进行合理有效的配置和
管理。第二，ERP 采纳现代国内外领先的企业管理经验，将企业各方面包括人力、
物力、财力、供销等在内的资源充分调配，使其分配达到最合理化，从而全面提
升企业的竞争力。第三，ERP 系统的管理对象是企业仓库、检测设备等硬件资源
以及人力、供应商、供应和销售渠道等软件资源，通过 ERP 的管理技术使企业
最大程度发挥这些资源的作用，并对其做出资源调整的方案。 
2.2 Visual Basic 语言 
2.2.1 Visual Basic 语言简介 
    Visual Basic（VB），是以降低程序开发的复杂度、提高软件开发效率以及改
善开发环境为目标的编程语言。 
VB 应用程序的基本持点有： 
    1.可视化设计 
VB 在开发设计程序时可以说是“所见即所得”。因为在编程时,人在头脑中
所想到的程序界面,都可以通过手动绘制来完成,而不像其他的编程软件需要编
写大量的程序语言以及代码。 
    2.事件驱动编程 
自从微软公司推出 Windows 系统后,在使用 VB 语言编写程序时,最重要的
是解决应用程序是采用什么方法或事件来对用户进行交互的。例如鼠标单击等事
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件时,可以由用户编译的程序代码来处理这些事件的响应。  
    3.实现菜单选项 
Visual Basic 提供了强大的创建菜单功能使得设计开发的程序更加符合标
准。本仓库管理系统是使用 Visual Basic 的菜单编辑器建立或者修改菜单。 
4.实现工具栏 
Visual Basic 的工具栏选项内容还是比较丰富的，工具栏中比较常用的有
CommandButton 控件、Lable 控件、ListBox 控件等，本系统就是使用了工具栏
中的 CommandButton 控件来设置系统用户登录窗口界面按钮。 
2.2.2 Visual Basic 语言的优势 
     在现代主流的编程工具中（如 C 语言等），本系统最终选择 Visual Basic 作
为编程软件，主要因为 VB 有其优势，详细优势对比情况见表 2-1。 
 
表 2-1 VB 与 C 语言的优势对比表 
VB C 语言 
VB 支持可视化编程，VB 操作界面简
单， VB 语言的语法要求不严格，可以
不事先声明变量（当然是个人设置的），
VB 是一种事件驱动的程序结构， VB
很容易入门，通俗易懂。 
C 语言不支持可视化编程，C 语言操
作界面较复杂，C 必须先声明后使
用，C 的程序必须从一个 Main 函数
开始，C 入门相对较难。 
 
2.3 Access 数据库系统 
2.3.1 Access数据库简介 
本项目使用的数据库系统为 Access2000 软件，该软件可以读取并操作从其
它来源的资料，包括许多目前使用人数较多的数据库程序和大小型机上的 SQL
数据库。 
Access2000 与其它数据库系统之间最大的区别就是：不用写一长串的程序代
码，即可实现在较短的时间里开发出一个功能完善且比较专业的数据库系统程
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